









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































nale  del   lavoro,  della  previdenza   sociale,  della   formazione  professionale   e  dell'emigrazione,  un 
Ufficio speciale stralcio che procede ad esaminare e definire tutte le posizioni degli enti che hanno 
18
svolto attività inserite nei piani regionali dell'offerta formativa, ai sensi della legge regionale 6 mar­
zo 1976, n. 24 e successive modifiche, fino all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 24
Abrogazione di norma
1. Ogni altra norma in contrasto con la presente legge è abrogata.
Art. 25
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
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